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Знання часу доставки керуючих даних значно підвищує роботу середовища стосовно 
синтезу послуг інтелектуальних мереж та ефективність інтеграції мереж різного типу, а саме 
ТфЗК і МПД, в єдину інтелектуальну мережу. 
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Математичні моделі для обрахунку часу доставки керуючих сигналів в сучасних 
інтелектуальних мережах/ В. В. Поліновський // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних 
технологіях. – Х: НТУ «ХПІ», – 2012. - № 68 (974). – С. 40-45. – Бібліогр.:12 назв. 
В работе исследованы и построены математические модели для определения оптимального 
времени доставки управляющих сигналов в транспортной системе коммутации пакетов. Эти 
теоретические основы являются очень актуальным для эффективной работы модулей управления 
интеллектуальными сетями и в целом для нормальной работы современных интеллектуальных сетей, для 
которых особое значение приобретает определение времени доставки управляющих сигналов.  
Ключевые слова: математическая модель, расчет времени, доставка сигналов, управляющие 
сигналы, интеллектуальные сети, гибридные сети, коммутация пакетов. 
In work and built mathematical models to determine the optimal time of delivery of control signals in 
transport system packet switching. These theoretical foundations are very important for effective control of 
modules and intelligent networks in general, normal operation of advanced intelligent network for which 
extraordinary significance in the timing control signals.  
Keywords: mathematical model, calculation time, delivery of signals, control signals, intelligent networks, 
hybrid networks, packet switching. 
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Ю. О. КРИХТІНА, канд. екон. наук, доц., УкрДАЗТ. Харків 
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ГОСПОДАРСЬКИМ РИЗИКОМ НА  ПІДПРИЄМСТВАХ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ 
Визначено сутність господарського ризику підприємства залізничного транспорту; доведено 
необхідність модифікації   діючої організаційно-функціональної системи управління галузевими 
підприємствами, враховуючи вплив господарських ризиків; обґрунтовано заходи щодо оперативного  
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реагування на можливі загрози забезпеченню ефективної господарської діяльності підприємств 
залізничного транспорту.   
Ключові слова: господарський ризик, управління, підприємства залізничного транспорту, 
система управління господарським ризиком. 
Вступ 
Питання управління підприємством в умовах несприятливого зовнішнього 
середовища і економічної невизначеності агрегуються в систему управління 
господарськими ризиками. Впровадження такої системи на рівні підприємства здатне 
стати істотним чинником стабільності розвитку вітчизняних підприємств в середньо- і 
довгостроковій перспективі і підвищенні їх конкурентоспроможності на світовому і 
внутрішньому ринку. 
На сучасному етапі реформування залізничної галузі стає виключно важливим процес 
управління господарськими ризиками на підприємстві залізничного транспорту, 
формування яких із-за специфіки діяльності транспорту носить непередбачуваний 
характер. Підвищення ефективності діяльності підприємств залізничного транспорту в 
умовах нестабільного економічного середовища багато в чому залежить від уміння 
ризикувати і знижувати втрати від ризиків.  
За останній період дослідженню різних видів ризиків (фінансових, інвестиційних, 
технічних і ін.) присвячена значна кількість наукових праць і публікацій [1-4], але серед 
них практично відсутні дослідження господарських ризиків на підприємствах залізничного 
транспорту. Керівники даних підприємств не приділяють належної уваги об'єктивній 
оцінці таких ризиків, не враховують їх впливи при укладенні договорів, складанні планів і 
прогнозів, що призводить до зниження якості управління підприємством, незапланованих 
втрат і погіршення результатів його діяльності. Вище означене підтверджує актуальність 
наукового напрямку досліджень щодо впровадження системи управління господарським 
ризиком на  підприємстві залізничного транспорту. 
Мета роботи 
Метою даної статті є обґрунтування необхідності модифікації діючої організаційно-
функціональної системи управління галузевими підприємствами за рахунок доповнення її 
виконанням функцій управління господарським ризиком. 
Виклад основного матеріалу 
Господарський ризик підприємства залізничного транспорту відображає міру 
невідповідності (повної або часткової) між очікуваними результатами експлуатаційної та 
підсобно-допоміжної діяльності і дійсно отриманими при здійсненні транспортного 
обслуговування. Господарський ризик також можна тлумачити як ймовірність настання 
потенційної економічної небезпеки для підприємства залізничного транспорту, отримання 
небажаних результатів або недосягнення поставлених цілей.  
Незважаючи на відсутність в теперішній час єдиної системи управління 
господарським ризиком на підприємствах залізничного транспорту, вважати, що повністю 
відсутні елементи такої системи в галузі неможливо. Так, системно і регулярно 
здійснюється робота з виявлення, попередження та контролю за усуненням ризикових 
ситуацій в сфері управління безпекою перевезень, що обумовлено специфікою діяльності 
підприємств залізничного транспорту. 
Для галузевих підприємств детально розроблена методична та регламентно-
нормативна база (інструкції, положення та ін.) з забезпечення безпеки руху та 
різноманітних технічних ризиків з ремонтів рухомого складу, колії та ін. Разом з цим, 
робота з управління ризиками в сфері забезпечення безпеки руху не базується на 
економічних принципах. Так само не завжди комплексно проводиться та характеризується 
недостатнім системним взаємозв’язком робота з виявлення та усунення потенційних загроз 
результатам господарської діяльності з боку управління фінансами та інвестиціями.  
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Діюча на підприємствах залізничного транспорту система виявлення та реагування на 
ризикові ситуації має такі недоліки: обмеженість – робота з виявлення та управління 
господарським ризиком здійснюється лише окремими функціональними підрозділами 
підприємства залізничного транспорту; відокремленість – структурні підрозділи 
управляють ризиковими ситуаціями виключно у відповідності до власних функціональних 
обов’язків, відсутній системний підхід щодо прийняття управлінських рішень в сфері 
управління господарським ризиком; епізодичність – вплив на ризикову ситуацію 
здійснюється час від часу, з відсутністю встановленого регламенту та направлений 
переважно на ліквідацію їх наслідків; фрагментарність – управління розповсюджується на 
окремі види господарського ризику, відсутня система прогнозування можливих ризиків на 
довгостроковий термін. 
Аналіз здійснюваних на підприємствах залізничного транспорту заходів щодо 
виявлення та попередження ризикових ситуацій показує, що існує однобічність сприйняття 
і вирішення задач з впровадження системи управління господарським ризиком.  
Деякі елементи такої системи вже впроваджуються в діяльність підприємств 
залізничного транспорту, однак, вони не розглядаються як її складові. Так, наприклад, 
виконання запланованих ремонтів рухомого складу слід розглядати як превентивний захід 
щодо зниження ймовірності настання технічного ризику. Страхування деяких видів ризику 
можливо трактувати як один із методів передачі ризику в управління спеціалізованим 
організаціям. 
Таким чином, необхідність створення і впровадження системи управління 
господарським ризиком на підприємствах залізничного транспорту, визначається 
вимогами консолідації процесу управління ризиками, потребою розробки 
стандартизованих підходів щодо виявлення та ліквідації господарських ризиків в 
масштабах галузі. 
Ціллю утворення системи управління господарським ризиком на підприємствах 
залізничного транспорту є оптимізація результатів їх господарської діяльності в умовах дії 
зовнішніх і внутрішніх загроз, досягнення перспектив розвитку галузі на основі 
забезпечення системного підходу до прийняття управлінських рішень. 
Головними задачами системи управління господарським ризиком на підприємствах 
залізничного транспорту слід вважати: виявлення потенційних сфер прояву ризикових 
ситуацій і оцінка можливості їх попередження або мінімізації виникнення господарського 
ризику; попередження виникнення господарських ризиків на основі систематичного їх 
прогнозування й оцінки; утворення управлінських механізмів та інструментів щодо 
запобігання ризикових для підприємства залізничного транспорту ситуацій і мінімізації 
втрат у випадку їх настання; визначення ресурсів для проведення заходів щодо усунення 
або мінімізації виявлених ризиків, їх оптимальний розподіл у відповідності до 
встановленого порядку; максимізація додаткового прибутку, отриманого в результаті 
управління господарським ризиком. 
Обґрунтування утворення системи управління господарським ризиком на 
підприємствах залізничного показано на рис.1. 
Впровадження і функціонування системи управління господарським ризиком на 
підприємствах залізничного транспорту передбачається в межах діючої структури 
управління в них.  
Основними вимогами до формування системи управління господарським ризиком 
мають стати: наявність двохступінчастої ієрархічної структури управління ризиком 
(перший – безпосередньо для підприємства, другий – для структурних підрозділів 
підприємства). Така структура забезпечить адекватний розподіл функціональних 
повноважень і відповідальності між ними; використання єдиного понятійного апарату в 
системі управління господарським ризиком підприємства; наявність єдиного  
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інформаційного простору та 
забезпечення взаємозв’язку 
інформації як по горизонталі, 
так і по вертикалі, на всіх рівнях 
управління; уніфікація підходів 
щодо обробки та аналізу 
інформації; наявність в системі 
можливості використання 
різноманітного поєднання 
процедур управління ризиком, 
які дозволяють враховувати 
специфіку конкретної 
виробничої ситуації, яка 




регламентування процедур з 
оцінки та управління 
господарським ризиком; 
інтеграція системи управління 
господарським ризиком і 
інформаційної системи 
управління та наявність системи 
інформаційної підтримки 
процесу управління ризиками; 
наявність в системі механізмів 
зворотного зв’язку та 
можливості гнучкого і 
оперативного реагування на 
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Рис.1 -  Обґрунтування утворення системи управління 
господарським ризиком на підприємствах залізничного 
транспорту 
Виходячи з задач і вимог до запроваджуваної системи управління господарським 
ризиком, її функціонування можливе за рахунок реалізації наступних трьох 
взаємопов’язаних етапів за принципом зворотного зв’язку. 
Перший етап – ідентифікація зовнішніх і внутрішніх господарських ризиків, які 
впливають на результати господарської діяльності підприємства залізничного транспорту. 
Другий етап – оцінка ймовірності та масштабу впливу господарського ризику на 
основні показники експлуатаційної діяльності підприємства залізничного транспорту. 
Третій етап – здійснення управлінських дій щодо зниження негативного впливу 
господарського ризику на досягнення цілі та ефективність діяльності підприємства 
залізничного транспорту. 
Найбільш типовими видами для підприємства залізничного транспорту є наступні 
види господарського ризику: ризики транспортного обслуговування на ринку вантажних 
перевезень; ризики транспортного обслуговування на ринку пасажирських  перевезень; 
виробничо-технологічні, технічні, ресурсні ризики; ризики ремонту рухомого складу; 
ризики якості перевезень і надання транспортних послуг; ризики реалізації інвестиційних 
проектів; ризики матеріально-технічного забезпечення; ризики загрози безпеці процесу 
перевезень; ризики структури і використання активів; ризики втрат, збитків (фінансові); 
ризики внутрішніх і зовнішніх кадрових ресурсів; ризики структурних перетворень. 
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Визначені види господарського ризику вважаються типовими, оскільки такі явища, як 
коливання рівня попиту на послуги залізничного транспорту, динаміка частки залізничних 
перевезень на ринку транспортних послуг, зміна рівня доходів і транспортної мобільності 
населення, інтенсивність розвитку альтернативних транспортних маршрутів і коридорів, 
рівень виробничих потужностей постачальників продукції для залізничного транспорту та 
ін., можливо прогнозувати з використанням методів статистичного аналізу на основі 
накопиченої аналітичної бази даних. Настання нетипових подій прогнозувати 
традиційними способами неможливо. Такі господарські ризики потребують 
індивідуального розглядання та детального аналізу великого обсягу інформації. 
Кожен з виявлених видів господарського ризику є суттєвою загрозою для вирішення 
задач господарської діяльності підприємства залізничного транспорту щодо підвищення її 
ефективності, які детально представлені на рис.2.  
Управління господарським ризиком містить в собі розробку і реалізацію економічно 
обґрунтованих заходів та рекомендацій щодо оперативного реагування на можливі загрози 
ефективній господарській діяльності підприємства залізничного транспорту. 
Здійснення управлінських дій щодо зниження впливу виявлених видів ризику на 
підвищення ефективності господарювання підприємства залізничного транспорту можливо 
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Рис.2 - Вплив управління господарським ризиком на ефективність 
діяльності підприємства залізничного транспорту 
ефективним по відношенню до внутрішніх господарських ризиків підприємства 
залізничного транспорту. Другий напрямок призначений більш за все для управління 
зовнішніми господарськими ризиками. Здійснення пасивного управління ризиками на 
третьому напрямку є доцільним за умови співставлення витрат на нейтралізацію ризику з 
величиною втрат при його допущенні. 
Для підвищення ефективності функціонування системи управління господарським 
ризиком на підприємстві залізничного транспорту треба при її впровадженні 
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додержуватись наступних основних принципів:  комплексність (системний підхід) при 
здійснення процедур управління ризиками на основі врахування їх системного 
взаємозв’язку, характеру взаємного впливу та можливих наслідків їх сукупного прояву по 
відношенню до результатів ефективної господарської діяльності; безперервність процесу 
управління господарським ризиком на основі моніторингу та регулярного оновлення 
інформації, що використовується в системі управління господарським ризиком; єдність 
управління господарським ризиком на основі використання узгоджених і взаємопов’язаних 
підходів щодо прийняття управлінських рішень до усунення або мінімізації ризиків на усіх 
рівнях управління підприємством залізничного транспорту; впровадження процедур 
управління ризиками у всі функціональні сфери діяльності підприємства залізничного 
транспорту; перспективна направленість діяльності з управління ризиками на основі 
взаємозв’язку зі стратегічними задачами функціонування підприємств залізничного 
транспорту; забезпеченість відповідальності та контролю за здійсненням заходів щодо 
управління господарським ризиком. 
Висновки 
Реалізація теоретико-методичних підходів до утворення і функціонування системи 
управління господарським ризиком підприємства залізничного транспорту з урахуванням 
особливостей його діяльності дозволить забезпечити підготовку науково-обґрунтованих 
управлінських рішень щодо гнучкої адаптації підприємств залізничного транспорту до 
кон’юнктури транспортного і товарного ринків, що швидко змінюються. Крім того, 
забезпечить захищеність підприємств залізничного транспорту від впливу внутрішніх 
структурних перетворень в галузі та збереже довіру з боку інвесторів. 
Таким чином, вплив своєчасних та дієвих управлінських рішень на сукупність 
потенційних господарських ризиків підприємства залізничного транспорту буде сприяти 
виконанню задач господарської діяльності щодо підвищення ефективності функціонування 
залізничної галузі в цілому.  
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Определена сущность хозяйственного риска предприятия железнодорожного транспорта; 
доказана необходимость модификации действующей организационно-функциональной системы 
управления отраслевыми предприятиями под влиянием хозяйственных рисков; обоснованы 
мероприятия по оперативному реагированию на возможные угрозы обеспечению эффективной 
хозяйственной деятельности предприятий железнодорожного транспорта.  
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Determine the nature of the economic risk of rail transport enterprise and prove the need for 
modification of the organizational and functional management industry enterprises under the influence of the 
economic risks justified measures to respond rapidly to potential threats to ensuring effective business 
activities of the railway transport.  
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